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SIGLE 111. PALMA DE MALLORCA. 
L' IGNORANCIA 
REVISTA CRÓNICA 
ORGA Y XEREMÍES D' UNA SOCIEDAT DE MALLORQUINS. 
A Palma, cada nÍlmcro .•••. 2 ciíntims. 
}o'ora do Palma» 2 1/2 » 
Números atrassats » 4» 
SA TORNADA. 
(CONTINUAC¡Ú.) 
Quant es Vicari arribá a ca-séua, tro-
bá En Miquel tot concirós demanant 
amb afañy es resultat. Es Vicari ley 
conta tot amb una satisfacció impon-
derable. 
En Miquel y es Vicari passaren tota 
la sanla nit asseguts a devora es bufet. 
Una llumanera de llauló ae quatre blens, 
amb ventaya lola sizellada y una palan-
ganela amb tabach y papés de fumá, 
eran ets únichs objectes qu' t'.slavan per 
demunt es bufet. 
Es Vicari fé un xigarret y el doná a 
n' En Miquel, demanantli, al mateix 
témps, que li contas lo que li havia 
succehit amb so témps de S8 séua au-
sencia. En Miq Ileldesprés qu' hagué 
ences es xigarret comensá sa narració 
d' aquesta manera: 
-Jo y es méus compañys férem un 
-viatge molL bO de Ciutat él Barcelona. 
Barcelona es una població garrida y 
gran que no ley puch dí. Allá hey tro-
hárem un sens fí de quintos, qu' er, lOL 
es camí de l' Ravana, no féyan més que 
renegá y dí pesles de Mallorca y. de tots 
ets pobles que no fossen de Cataluña. 
Mos deyan hiduhins y sauvalges y al-
tres noms per aquest estil; noltros ca-
llavam y sofriam, soIs qualqlle vegada 
los feyem present qu' a Cataluña axí 
'Üom a Mallorca si feya blat y ordí. 
Arribam a 1'Ravana y de cop en sech 
mos ~eparáren un per un vént y s' altre 
per s' aItre. En 9,os. (lies apreagllérem 
quatre exercicis mals féts, y tot seguit, 
mos enviáren él operacions. 
Su caló que fá per aquella tetra au-
fega y engrogueix sa gént. Es négrei! 
~sclaus me féren llástima no tanta p' es 
séu coló, com per sa séua condició 
trista y .vergoñosa. 
Per allá s'hi fa Mn tabach, cacau, 
cañes-mels y cocos y palméres. . 
Sa gént fiya de la lerra es molt Yes-
siada y dexada a si matexa; 
Me destináren a una compañía que 
Sonará cada dissaDte, si té vént a sa fiauta, 
casi tots eran andalussos, y no los poria 
sufrí per embusteros y estufals, valga 
que tenia un sargent molt bOn subjecte 
y m' estima va molt. Jo he eslat a molles 
accions, nle ferirennou vegades y vatx 
guañá molles de creus, sóls que no n' he 
duyta cap, perque les vatx vendre a un 
assislent andalús qu' encara que no ha-
via sortit un sOl dia a operacions, les 
volia tení per quant arribaria a u'es séu 
poble pore fé quatre boyades. 
Vatx aplegá un amich que se cuyda-
va d' escriure a mumare y que rebia ses 
cartes, les me llegía y me deya lo que li 
donava la gana. ¡Desgraciat d'homo que 
no sab de lletra! y qu' axí com jo, amb 
Mna vista no hey veu més enllá de dos 
dits d' es front!. .. Si me cás' y Déll me 
concedeix infants, lo primé que faré 
d' enseñarlós, será sa Doclrina Cristia-
na, no de paraules, sinó de lletres. 
Yd6 ciJm li anava diguenl, aquest 
compañy me va trahí. Me deya que te-
nia carta quant li convenia, y una ve-
gada que li vatx doná un' unsa d' or 
perque l' enviús a mumare al cap de 
témps me llegí una carta la qual deya 
que lo qu'havia enviat havia eslaL rebut 
amb molla d' alegría. A la fí vatx cone-
xa que m' enganava y «:'1 vatx dexá aná, 
encara que merexía un' altre cosa. 
A n' aquest témps sa guerra s' este-
nía, es camins se feyan intransitables; 
fonch causa axo, qu' es correus anássen 
malament, ó per dí milló no poguéssen 
fé res a causa de' ses incomunicacions. 
Jo vatx aprová unes quantes vega des es 
fé escriure, empero ses cartes, ó no se 
movian d' allá abont les escrivian, ó sa 
maleta queya en mans d' ets insu1'rec-
tos. ¡POL pensá, señó Vicari: sa méua 
ánsia si compren lo trist qu' es es tro-
barsé lluñy de ca-séua, prop de la mort 
y en mitx d' un camp mal sá y casi 
sense' asistencia de ningú ........ I>ero, 
res es rés, si al cap y él la fí puch torná 
a veure sa casa ahont vatx néxa y mu-
mare qu' es lo que més estim a n' aquest 
mon! . 
-Espera Miquel, (digué es Vicari 
després d' have escoltat amb atenció), 
tú tal vega da no sabs lo qu' hey ha: es 
téu germá Toni morí. .... 
S' envían es números a domlcili, tant a. 
dins Ciutat cóm il. ses Viles, pagant pe!" 
adelantat a s' Administració ¡Cadena de Cort 
11.-11), 1 pes Beta il. conta de 16 nÍlmeros. 
. -¡Com! ¿Y qu' hem diu~ 
-Si, fiyet méu, morí dos añs despré~ 
que t' en váres essé anat, y justament, 
per aquell témps, rebérem una carta 
téua ó d' es téu compañy que déya 
qu' es laves molt mal; no tornárero a sé-
bre rés, y cregllérem de cert qu' havies 
mort. Per axo ta mare en 110ch de re-
clamarlé,. demaná sa téua fé de mort, 
com era natural. ¡Fiy méu, Déu sab lo 
que .fa! 
Després de sa primera sorpresa que 
sentí En Miquel per ila mOrt d' es séu 
germá y aconhorlat amb ses paraules 
d' es Vicari, preguntá: 
-¿Y n' Isabet? 
-N' IsabH se casa amb un carabine-
ro, (respongllé es Vicari.) 
-':'¿Tan maleix'? 
-Sí, pero jo 'm pens que n' Isabet n.o 
está per éll. A mí lampoch no 'm fa gayre, 
un horno foraslé que no sáben d' ahont 
"é, ni ahont yá! .¡Vaja no m' agrada y 
(oris! ...... Jo crech qu' aquest matrimo-
ni se desfará com una bambolla de sabú. 
A n' aquest instant, es Vicari s' axecá 
y va aná a obrí una finestra que mirava 
á 11' es campo 
S' auba havia sorpréf;> S8 conversa des 
Vicari y En Miquel. 
Es gal~'l cantavan alegres y aLxaro-
vits, y ets aucélls obrian ets séus béchs 
daurats per amollá tendres y dolcíssi-
mes cantarelles. Ses flors bada van ses· 
fuyes y sa sélla fragancia omplia de 
perfums s' aura puri-ssima. Sa roada, 
havia brufal de perles tollo que la vista 
descobria, y cada flore la groga, qu' ha-
~'ia nat per dins es sementés, mostrava, 
tota gojosa, una preciosa llágrima. Ses 
esquelles donayan a comprende, que ses 
auvéyes, anávan a fé sa séua cotidiana 
pastura, de méntres qu' es tons aguts 
d'es fa biOl , responian á 11' es baxos de 
ses xeramies d' es pastós. Entretant, es 
sOl s' axeca-va tol llambriné d' es Séll Hit 
brodat d' estrelles, mirant amb orgull, 
sa grandesa y galanura d' es séu pas-
seitx. Llavo sa naluralesa mostrava tota 
sa séua esplendidés, 10 mateix qu' una 
mare quant reparteix ses séues caricies 
entre ets séus petits; y tota sa séua ge-
nerosidat, lo mateix que Cristo, q1lan1 
2, 
estén sos hrassofl redentós per sa, m-
bertat d' es mortals ..... 
, En Miquel s'acQslá a sa finestra y 
quant vacontemplá es buadro bermQsis-
sim que s' hi li oferia a devant SR vista, 
esclamá tot gojós: . . 
-¡Benbaja Mallorca! 
Mentres En Miquel guayLava, senti 
suba ix de safinestra, es ra11 de dues 
donetes 'que, dematineres" havian partit 
cap a l' Iglesia abans d' hora, pues sa 
campana encara no feya moure sa séua 
lléngo de bronzo cridant a primera 
missa. 
Sa conversa d' aquestes dues dones 
era indiferenl a n' En Miquel, encara 
qu' elles donássen molta d' importancia 
a s'assllnto. A un poble pelit, ja se sab, 
qu' un descuyd ó sa friolera més insig-
nifican-t, ja basta perque la gént fassa 
mil y mil comentaris y en parli per 
molt de témps, axo es natural, perqne 
un poble qu' es modelo de bOnes cos-
tllms s' escandalisa de no res, méntres 
qu' un poble mal educat no s' escandali-
sa mayo 
Després qu' aquelles dues doneLes 11a-
guéren parlat de lo que volguéren, S8 
conversa va caure sobre En Miquel, 
que seguia guaytant y qll' havía tengut 
prou paciencia per escoltarles fins Havo. 
-Escolta, ~que sabs qui devia esse 
es llicenciat qu' arribá ahi a horabaxa'? 
(pregunLá una.) 
-No 'u sé; s' escolanet me va dí que 
1i demaná per na Francina d' es Puitxet y per n' Isabel de can TOfol. Jo sospit 
que no sia qualqlle' soldat que duga sa 
fe demort d' En Miquel d' e5 Pllitxet. 
-O ,que duga es doLlerets qu' hauria 
aplagadets a sa mareo 
Amb axo comensáren a fé roLlel altres 
donetes, amb se. séua manta negre amb 
blondes y s' indispensable rosari de llá-
grimes de viu, y que xep-a-xep camina-
van cap a l' Iglesia, pues sa campana 
donava ses darreres batayades. 
Es Vicari ba'\'ia dexat tot sOl a n' En 
Miquel per aná a arreglá lo precís de 
l' Iglesia. Antes d' anarsen, li bavia 
encarregat que ohís sa primera missa 
desde una tribuna, perque no volia que 
ningú el vés, fins que seria s' hora. En 
Miquel ohehi ses ordes d' es Yicari y 
. quant sentí sa campana de la sacrisUa 
sorH per un bortet que donava per der-
rera sa vicaria, s' en pujá per una escala 
de cílragOl y s aturá a una de ses tribu-
nes d'es costat del cO. 
S' Iglesia era com una de lantes de 
ses que se véuen a :Mallorca; tres cape-
lles per banda un allá majó adornat 
amb senzillés amb una Puríssima que 
si bé no era cap obra d' art respirava 
cert misticisme, y a devant élla hey pen-
java una llántia de llautó, gr(¡ssa y ben 
forjada. S' allá majó estava mazell de 
flors com es costum enramá en es mes 
de Matx dedicat a la Verge María y amb 
sos' ciris encesos, amb sos perfums de 
ses flors y encens y es siHmci relligiós 
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qu'es notava a dins es Temple feyan 
d' aquest sant 116ch un petit Paradis. 
Comensá sa missa, que celebra va un 
capellá estern~ junt amb sa plática d'es 
mes de María que feya es Vicari desde 
sa trona, y quant fonch a n' es solemne 
acte de s' Elevació, En Miquél que des-
de sa tribuna ohia sa missa atent, se 
trobá a un 110ch desconegut respirant 
amors y poesía; v es qu' un cor nóble y 
cristiá sént· una~ inefable ventura amb 
s' acle més gran de sa nostra santa re-
lligió. 
Acabada sa missa En \fiquel s' en 
torná a cas Vicari procurant que ningú 
el vés. 
Es Vicari partí, córn hQvia promes, a 
ca sa mare d' En Miquel. Quant arribá 
a la casa sa veyeta agrauava sa carrera. 
-Bon dia, bOna gént. ¡,Qu' híl passat 
bOna nit na Francina'? (l'reguntá es Vi-
cari.) 
-Si voslé sabés que ni jo ni ella bem 
pogut aclucá la vista desdé ahí vespre ... 
-~y axo'? (digué es Vicari entrant a 
dins sa cambra de sa malalta.) 
-Voste, (digué na Francina,) me vá 
treure En Miquel y m' ha fél pensá 
molt. Si sab cert q'l' es mort m' ho diga 
d' una vegada, y .... 
-¡ y té rabó! (afagí sa veyeta.) 
-Ydó bOno ..... es téu fiy es viu. 
-~Que vol dí'?.. ¡Voste m' engana! 
-Es viu y está ben bO. 
-¡Oh! jo vuy sebred' ahont ben sab; 
vuy veure sa carta; jo no 'n vuy creure; 
axo será un somit, ¡axo será una men-
tida! 
y de sa boca de sa malalta sortian 
mil paraules confuses :y arremolinades. 
-Val' aquí sa carta qu' he rehuda. 
y amb axó es Vicari se tragué un papé 
blanch y fent com que lletgirló, li déya 
qu' En Miquel estava bO, que ja tenia 
sa lledmcia y que molt prést se posaria 
en camí per ven! cap a Mallorca. 
Es Vicari doblegá es papé y!' entregá 
a na Francina; aquesta després de 1e-
sarló y hañarló de llágrimes, el guardá 
entre ses séues mans, lo mateix qu; un 
avaro qu' ha perdut es séu treso y el 
torna trobá. ' . 
-Bono, (digué es Vicari,) ja VetlS 
qu' En Miquel pot havé fét tanta via corn 
aquesta carta, F' no estrañaría que demá 
qu' es dilluns vel1gués per Valencia. 
-¡Ay Déu méu! ¡En haverló vist, 
ia 'm puch morí! Jo 'm pens que de s' a-
legría tornaré loca! 
-Lo qu' impórta es que no fásses 
cap beneytura, (digué es Vicari mentres 
sortia per al1arsen.) 
Quant es Vicari passava es portal, se 
topá amb sa veyeta que ja venia de fé a 
sebre lo que snccebia a tota la vila. 
Sa veyeta digné petit él n' es Vicario 
-¡En durá de doblerets féts en sel 
añs! ¡y éll qu' era tan aplegadó! 
-:-¡Ell que venga hb y amb sos .bras-
sos Mus per fé feyna! (contestá es Vi..; 
cari en to de reconvenció.) 
-Té raM, empero..... . , 
Es Vicari la dexásense escollarla. 
(Acabará.) 
F .. G. MIR. 
EL PATEO .. 
Atlols, sa barca pslA lI¡lsla, 
Den neta, amb so s~u d' ahí. 
Qui amb ella vlllga vení 
Tendl'~ navcg{l.~e fésta. 
Jo valx a alTlá lotduna. 
Quí n' es, en sortí sa !luna 
Que s' en \'énga a bordo a jeure 
Que bun negt'lci hem de 1I't'mrp. 
Un eónt pel' Ú 
110m de gllafiá de segú ..... 
Atlols, 11 la part anám; 
Feyna igual [(,ts he)' posám ..... 
Fora sorn, quant tOl'nal'em 
Partirern lo que treur¡1m, 
Jo en pl'ench tI'es y vultl'os dues, 
Que Patrú sorn y ténch riles 
Qu' encara no teniu \'oltros. 
Ben partit sia entre nultros' 
Trob que just es 
Dos pen\llll'os, per mí tres. 
AtlOts; alesem ,s' esc~la 
y dm'ern milló derrOta. 
Orsa Péra, Íssa Sirnú, 
Qu' es lémps no pOl se millú. 
La mar cum Mi v bon vént 
Que luca un poch de pO!1\\nt. 
Si mos aguanta y no urxa 
A cal'l'egá análll de xéxa; 
y es ben srgú 
Es guauá tl'cnta pel' Ú, 
Jaume, puja sobre l' abr!', 
Tú qu' has mamnt lIél dc cabra; 
y vétla si \'ell~ tOi'tugue& 
O qualque estol de lIamp\lgues~ 
Corn pel' s' olla no lcnim 
Ni cal'll, ni pOl'ch, ni sahilll, 
y som pobres com Sant Péra 
Dinal'ém el' una caldéra. 
Jo no Vlly res 
Pero menjau \'oltros tres, 
ALlols, S3 pusta des sul 
1\108 sefJ3la !levanto!. 
Anem 11 Algé Y en torná 
Tocarem 11 Gibraltá. 
y entro quincalles frant:cses; 
Texits y robes ingleses, 
Gas tal'cmtota la mota 
Pel' guañá millú manota. 
Un deu per ú 
Podrcm Ireure cadascÍI. 
Sa barca duvm estibada 
De contrabando y civ~da. 
Si tI'obam s' escampa"Ía 
Darli en popa y 11 fé vía, 
, Promet tres pal'ts de Rosal'i 
Si 110 topám cap cOl'sari I 
Ni yaxéll, ni guarda-costes, 
Ni casta de semblants Mstes. 
PCl'iIIós es 
Si en YeyO! un no gnailá res. 
l\J.¡1 lémps, aLlots, mos ho deya 
'Vlly dematí aquel!:r séya. 
Vaja, frys s' obl igaciú 
QUe teniu UIl bún Patt'ú 
Totduna que la nJaJ' manch 
Dil'crn un Cl'euo a La Sanch. 
Vént de pl'Oa, y bufa massa, 
Cassa, PéJ'a, cassa, cassa, 
y alóta tú 
No fassern tots capirú, 
Atlul.s, J'émaU qu' a ponéat 
Fréssa hey velx y no hey ha \'énl, 
Vía fóra, que 'n fé fosca 
Mos til'ám dins Cala-Mosca, .... 
¡Viva!!! Tl'agllem sa guill'rra 
Qu' es fardos ja son ell t~rJ'a, 
Es viatge ja est{J lIést 
Convé passcm con tes pl'ést. 
y voltJ'os tJ'es 
Saul'eu lo guañat quant es, 
Tant pe\' COnlpl'a, tant peJ' gasto~; 
Tant per eynes, tanl P¡)J' trastos; 
Tant per IJ1cnjúa y galleta; 
Tant pel' papés y uollcta. 
Tant pelO s~u, pega, sul!l'ca, 
y apadassá sa pulIeca. 
Tots es gastos des sortí 
Vuy que caygan demunt lllí; 
Cero y duch ú 
Tres pe l' mí y res pel' tú. 
Taot 11 Algé per sa matxina, 
r,' es nou rol y ~el' propina. 
Iaht a cas Conslgnat.ari 
Pelo tapá ets uys des corsario 
Suma tan!. .• Ténch molta d' ánsia 
Que mos súrtiga ganancia, 
¿Qu, es lo tret? ¿Tants de reals? 
Vé Just. Cabals y cabals. 
Cel'O y dllch tres, 
Pelo mí tres y per tú res. 
-Tú que salls de contes, Jaumc, un poeh; 
¿Has entés t's conta des Patl'ó? 
-¿Jo? ..... No. 
-¿Y tú?--Tampoch.-Ni jo tampoch. 
PEP n' AVBE~A 
CARTA TERCERA. 
16 Setembre ,de 188,1. 
Amigo 1'o(ol: De tantes coses voldria 
parlarté que no sé per hont comensá. 
Dímecres decapvespre féren ses rega-
tes a dins má, que vénen él essé corre-
gudes amb bots al rem y amb barquetes 
a la véla. Forsa de gént heu mirava de 
de,ltsa murada sense es perill qu' hey 
~ol havé a ses carreteres quant se desa-
:fia~, es cavalls de més anomena~a 
L' IGNORANCIA, 
Dijous dematí partírenes premIS des· 
Certámen, dins es saló de sa Diputdció, 
mentres dins es pati movian un sorol1 
que no dexavan sentí ni es Secretari ni 
ses poesíes q u' heyllegíren. Dech ha-
verté de flíque tols es literats que 'n 
váren treme 1'aca son des noslros, vuy 
dí: verladés ignorants. 
Sa vetlada en es Teatro" casi, casi 
bé. Palcos y llunetes plenes de g0ll1 en 
gom. Dues coses li lleváran sa seriedat, 
y foren una costura de nines amb sos 
vestils tant curts que moslravan es .io-
noys; y un ram de cabermoni que s' ar-
má derrera es taló enlre ets artistes 
sobre si tú "as devant o jü derrera. Un 
en sortí a canlá amb una má dins sa 
butxaca, fént cara a ses Musscs des cel.., 
rás; es públich atent y 1·espel,uós ..... lt 
1'atos; perqlle.ia sabs que \1(,llros lo ma-
teix feym dins es Tealro que elins sa 
Plassa de T6ros. 
S' Exposició s' obrí di velldres, sense 
més alltoridals que un quanls Gllardies 
civils y Municipals; sa Comissió y es 
séu digna President haguéren de fé es 
gaslo. 
A ses corregudes dins Son Riera, 110 
hey vatx esse, supos que no hey "ah fé 
falta. 
Ses féles a la Rambla y lt l' inglesa ... 
es primé dia s' atllrúren ahans de co-
mellsá; y es segon pich, es públich no 
hey fé molta ll()sa..... hl1üóls sense 
foral. 
A La PU1'simul música cada vespre, 
un abre y un rah61; baa dins ses barra-
ques des Circulo. quatre foraslés enre-
dant la boga ..... y molla de serena. 
Valga qll' es pobres n'haurán tret un 
Mt grapal de pans y molles lliures d'ar-
ros que los han reparlit. 
Tant sóIs per axo podre m canlá es 
Te~])eum. 
Me manca témps per dirte lo demés 




P. D. Haurás reparat que no t' hi 
pos estampes; no es que no en tengllem 
de bOnes, pero les guardam per quanl 
fassem un aItre número extraordinari. 
SA MÚSICA DEL MON. 
Qui la villa passa 
Dins fonda o e-dfe 
Maldament' guañy' massa 
l\lav l'enlJga re. 
Ni pal'('\ ni mare 
Ténch já, som fadrí: 
Y es axo pel'are 
Lo que '1)1 p1ssa ~ mí. 
Puch dí,que no ténch 
Casa ni fogá, 
Sempl'e valx y \'énch, 
Tal vida no 'm {rí, 
No sént alegría, 
Yisch com un lll11ss(,I, 
De nit \' de dia, 
Se!llpl'C estich .tol sOl. 
y Sl<m C¡)1ll S:l jaya 
JtiqUl"la qu' e~tá 
Pcnja<la amb sa saya; 
TalJlbé estith en hí. 
;';ina, jú v¡Jldl'Ía 
Amb tú mitx partí; 
¡Ay quina aleg'J'Í:I, 
Si me dius q ilé' si! 
. Yo!Jl'ia qu' an;¡ss('J]l 
A \'Cl1l'!, ('S F\.~ctó 
y que llli,~; ¡:asássem, 
¿1\le faJ';'s tal ció! 
Tomem sa l'I:sposta 
Qn' esper i\ su-qlJí 
ja que p(kh te d)sta 
QlIn me dignes si, 
Jú ue pells en tena 
No't fajé locá, 
En pan y en ¡:jllel'l'a 
Sempl'c 't dUl'é cn ld. 
Anil'ás vcstida, 
T~lldJ'ás pá al ra\)ú!, 
De S3 méuJ vida 
Tú serás es sol, 
, Pi'l'quc sempl'e l'ig-ucs 
En I !óch de plfJl'á, 
A tul quant lile ctigues 
He;;pondl'é: Si /1i. 
Si vúls telií did 
l\loiJel'3 y pad l'í 
Teta v p;alel'eta 
Conta scmpre :;mb mi, 
Si \'ols teilí joycs 
Moiíos de era pe. 
Y altl'('s bil'im-!Jú,'es 
1\bv te diré re, " 
De ta má pI\'ciusa, 
D,) ton oell amtÍ, 
Jó espel' qu' 3mOl'osa 
1\1' ell fal':ís el dó 
3 
PEP n' AVBE)¡A. 
XEREfJU ADES. 
Es President de sa Junta de Fires y 
Fésles ha pensat amb L' IGNORANCIA con-
vidantlé a totes ses funcions que s' han 
féles. Lo mateix podem dí d ets altres 
Presidents de Seccions d' aquesta. Per 
lo mateix a tots los donarn les gracies 
més espressives per sa séua atenció, y 




Fins ara ningu, per bé que cercás, ni 
bavia trabal ses Pires, ni es Real de 
ses Fi1'es. 
De divenres en devant ja QO 'u poren 
4 
dí axi; perqu' es Real ja 's sortit ó al 
ménos surt de sa butxaca des qui van a 
veur€ s' Exposició; y ses Fires qui les 
vlllga trobá s' en anirá diumenge a Ma-
nacor, y més tart a Felanitx, y a LlIICh-




Diuen que s' escuadra francesa ha de 
vení a Palma, pero qu' espéra qu' hajan 
passades ses Fires per trobá S8 Plassa 
més plena y provista. 
'" 
* '" 
-¿No 'm diria una bOna ánima ahont 
han posades ses porcélles a n' aquesta 
ditxosa Fira'! (deya una señora grassa 
ja d' edat.) . 
-Señora, jo no ley sé dí. En no se 
qll' estigan dins es vallo 
-Jo hell he anat a mirá y lo qu' hey 
he trobat son cans que púden. 
-y do vaja a devés sa Porta Pin lada 
ó a sa de Sant Antoni. 
-Ja hey som estada y no n' hi ha. Y 
á mí que m' agrada tant una porcélla 
rostida. 
-Com deyan qu' havian de vení més 
de mil moros, no 'n deuen have duyta 
cap per no escandalisarlós. 
'" iIf ". 
Una pagesa que duya quatre duros en 
centims de pesseta (vulgo C1tssets petits) 
per gastá en pomes, figues, ponsins, 
olives, veta, fil, guyes, ble, y altres 
menudencies de ses Fires y que duya 
també trenta ó coranta duros per gastá 
a una fonda es vuyt díes de ses Féstes, 
quant va veure qu' es Real era Oala-
Bwyda, resolgué tornarsén a la Vila 
descarregada d' aquell pes que li fora-
dava 'sa butxaca y s' en aná a comprá 
una máquina de cosí a Can Singer. 
-J6 no vuy tants de cussets, (li va dí 
aquest. ) 
-Jo no n' hi don més que qualre 
duros. 
-i,Y que troba que no Lastan per 
embafá un horno. Jo en axo tan petit 
heu tiro 
-¡Señoret! (digué sa pagesa.) Me di-
ga ahont té es femé y aniré a triar16s. 
"'. lO 
Hepetim a n' es qui mos envían es-
crits sense firma ni seudoním, que per 
molt dignes que sian aquests d' es se pu-
blieats, no 'u farem que no tenguem sa 
séua firma que resp¿'nga. 
COVERBO$. 
Quant en es Jluig de Handa hey en-
señav\ln Medicma, amb llibres mallor-
quins qÍ1e deyan: ,Quants son los ossos~ 
¿,(JQm cura1'iau unes te1'eia·nes1 y altres 
L' IGNORANCIA.-
preguntes per l' estil, es mestre digué a 
un dexeble que traduhis ets a(orismes 
d' Hipócrates. 
S' atlM prengué es llibre, y comensá 
a llegí es primé: 
-A1'S longa, 'Vita ore-vis. 
Cavilá un' estona, y cop en sech li 
amollá tot satisfél: 
-¡A1't Uarga d' acu1'sá la 'Vida! 
Es mestre pegá un bol de S8 cadira; 
tamboletjá sa tau1a, y redoláren p' en 
terra es llibres, es tinté, ses uyeres, es 
barreL y un cap de mort. 
'" 
* * y vaja un' altra bOna tradueció: 
Un corneta pages de casa pobre s' en 
vengué a peu a Ciutat a prende órdes. 
D' axo ja fa cént añs. P' es camí, qu' era 
polsós, se posá unes espardeñes, y quant 
arribá a sa porta del Pala u, les se tra-
gué, les emholicá dins es mocadó de 
daus, se posá calses y sabates negres, y 
s' en pujá a dedalt. 
El Bisbe, que passá per s' antesala, 
quant li va esse devant, li digué sig-
nantlí es boliquet: 
-¿Q~tid est 1wc't 
-¿Que mana, señó ilustríssim? 
-¿Quid est aoc'i (repetí el Bisbe.) 
-Qui té es toch" no ley sé dí a voce 
ilustrísima. Axo que jo duch son unes 
espardeñes. 
* lO Don Fernando Barriga se casá amh 
una fiya de can Fuertes anomenada Do-
lores; y des fruyl d' aquest casament 
Déll los enviá una nineta moH guapeta 
qu' era sa felicidat d' aquesl matrimonio 
Es es cás qu' un dia sa nineta es posá 
baslanL grave y enviaren a demaná es 
metge (que visitava a ca 's pares 'de na 
Dolores) p'es erial de la casa, advertinlli 
que si no '1 trobava a ca-séua que li de-
xás una tarjeta que li doná amb so nom 
y armes de na Dolores. 
Es eriat aná a cas metge y no ley 
trobá, dexant sa tarjeta. 
Al cap de poch témps arribá es melge 
tot cansaL y suat, y sa criad,a li dona sa 
tarjettt que deya: 
«])olores Fuertes de Ba?'?'i.qa.» 
y es melge creguenlsé qu' allo era sa 
malaltía de qu' es quexava, digué: 
-Que li donin camamil-la y més tart 
jó ja en pasaré. 
* " . . Eran dos enamorats. Tots dos s' esti-
mavan molt; tant, que eomensavan a 
arreglá cadascú ets séus trastets per 
aviat essé novís. 
Ja estava prop es día des casament, 
quant tú per tú la cosa se desfé, y ca-
dascú prengué per son vént. 
Un amich molt antich d' aquests dos 
ex-enamorats tornava d' America molts 
añs després, los visitá y los trobá nada 
ménos qu' amb vuyt infants cadascun, 
-¡De bOna s' han llibrat! (exc1amava 
s' amich.) ¡Dich jo! ¡si éll arriban a ca-
sarse, ja tendrian setze fiys! 
* 
• • 
SOLUCIONS Á LO DE DISSAPTE PASSAT. 
GEROGLIFICH.-Si ,<e casa me.ls ron/es fá na PI!{J ~ 
SE~IBLANSBS •• -J. En que /ti pilltl'lJ .• 
2. En que té alli,na. 
3. En que téllen capulla. 
4. En que té Jl.lats. 
TRIÁNGUL ••• • -Rotj,¡.]{ót,i-Rot·Ró-R. 
PROnLR~!A .• .. -Un 7 y s' aUra 5. 
CA VII.ACIÓ ••• • -Costitx. 
FUGA ......... . -Sesféstl'.~ ténen 1I1,:S de Cata!ifll! 
res q/w de Ciulallal!t' .•. 
ENDEVINAYA •• -Es remo 
GEROGLIFICH. 
BUÑOL 
AN : Tats : Fí R : IF : Tt D PALMA 
U!'! BU~OLl\. 
SEMBLANSES. 
1. ¿En que s' asscmbla una lIetug-a 11 un pianfil 
2. ¡,Y s' Ajuntamenl de Ciulat a un corneta? 
3. ¿Y els homos il un camí real? 
4·. ¿Y S3 Comissiú de ses Fires a n' el Papa'! 
QUlD,UI ImlARUS. 
TRIANGUL DE PARAULES. 
Omplí aquests piehs amo \letres qlJ~ llegictes 
diagonalment y de través, digan: su 1.' I'etxa, 
lo ([U' h~v ha Ciutat; sa 2.0, lo que fa P,s tcmps; 
sa 3.', lo'que jó fá~ devegades; su 4.', lo (lIJe té 
tothOIll, y sa 5.', una ¡¡atra. 
UN A~nclI ~1l~U. 
PREGUNTES. 
L ¿Per fjU' es fin' 1\ U'(~S cantó des cané de JIl-
vcllanos hey ha u n cap dI' moro? 
2. ¿Que parexia ('8 camp d' EIJ Sen'alta ar¡uests 
d ies de Fi ra? 





Col-loeá aquestes \letres de módo (ltlC digan 
P.S uom d' un sabí mallorqui. 
J. S. 
FUGA DE CONSONANTS. 
A ,A "A,,! .A .A,A .A .A"A 
PEP PEPI':T. 
ENDEVINA YA. 
¿,Qui 'n es s' abre aquel! que fa 
Ses fuyes cúm un lIansM 
May ne naix un de lot sÚ[ 
y a Mallorca pochs n' hi ha. 
P. 
(Ses solucions dissapte qui r:é si som "tus. 
11 SETEMBRE DE 1881 
E8tampa d' En Pere J. GelalJert • 
